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RESUMEN EN CASTELLANO
LEGISLAR EL PERIODISMO, CARA Y
CRUZ DE LA PROFESIÓN
Por primera vez en la historia de la democracia españo¬
la se ha debatido en el Congreso de los Diputados un
proyecto de ley para regular la profesión periodística.
Se abre así un camino difícil para asegurar el ejercicio
del periodismo de forma independiente del poder polí¬
tico y de los propios grupos mediáticos que controlan,
cada vez más, la información. Hace anco años que un
amplio sector de profesionales agrupados en el Foro de
Organizaa'ones de Periodistas trabajan para impulsar
una regulación profesional, pero la señal de salida se
ha dado hace unas semanas con la admisión a trámite
en el Congreso de los Diputados de la iniciativa legisla¬
tiva presentada por Izquierda Verde-Izquierda Unida e
Iniciativa per Catalunya-Verdes. La propuesta sigue ade¬
lante con los 175 votos a favor del PSOE, CiU, PNV, ERC,
Coalición Canaria y el Grupo Mixto. Votaron con 134
votos en contra el PP. Los textos presentados corres¬
ponden a los proyectos elaborados por el Foro, pero en
el debate parlamentario las fuerzas políticas expresa¬
ron la voluntad de que se siga un proceso de reflexión y
consulta con la profesión, los políticos y la sociedad.
Aunque queda mucho por hacer, lo más importante es
que se ha iniciado un debate amplio y en profundidad
que significa que ya no es posible la vuelta atrás. Para
los miembros del Foro es primordial que la ley vea la luz
en esta legislatura. Para Joan Brunet, decano del Col·legi
de Periodistes de Catalunya, "es indispensable preser¬
var los derechos básicos del ejercido de la profesión y
el Estatuto profesional debe convertirse en una herra¬
mienta efectiva para proteger el derecho de los ciuda¬
danos a recibir información veraz". Enric Bastardes,
secretario general de la Federadón de Sindicatos de
Periodistas, cree que "ya es hora que después de 25
años de democracia se intente legislar sobre el único
derecho constitucional que no tiene una regulación es¬
pecífica". Con esta ley se pretende garantizar la liber¬
tad y la independencia de los profesionales que junto a
la reforma de los medios públicos deben reconducir el
papel de los profesionales en su compromiso social.
La profesión está dividida en la defensa de una regula¬
ción. Muchos profesionales han sufrido la Ley Fraga y
no ven claro un proceso de regulación que asimilan a
control, en cambio otros creen que el periodismo se ha
devaluado y ha perdido prestigio a causa de ejercerlo
de forma aerifica y dirigida, alimentado por unas condi¬
ciones laborales y profesionales que no permiten la de¬
fensa de los periodistas. Es necesario "un Consejo de la
Información que pueda dictaminar de forma más rápi¬
da que la justicia ordinaria", dice Bastardes. Y es nece¬
sario que, como explica Brunet, "se llegue al consenso
mayoritario de la profesión y los partidos". Será necesa¬
rio explicarlo muy bien a toda la sociedad y deberán
potenciarse los comités de redacrión, la cláusula de
conciencia y los derechos de autor. Los miembros del
Foro defienden el proceso iniciado, aunque algunas
personas como el presidente de la FAPE, Fernando
González Urbaneja, ha calificado el proyecto de dispa¬
rate. Aún así, cree posible algún tipo de regularión con
el soporte mayoritario. El Col·legi defiende el proceso
pero velará para que se adecúe a la realidad de Catalunya.
El desacuerdo está en determinados puntos del redac¬
tado del texto que, según Brunet, podrían entrar en
colisión. Como por ejemplo la acreditación profesional
que debería otorgarse por los colegios profesionales allí
donde existan. El actual proceso de revisión del Estatu¬
to de Cataluña será clave en el momento de establecer
competencias en el desarrollo de leyes y reglamentos
que se puedan aplicar en el territorio autonómico. Sí se
coincide en la necesidad de establecer una norma, ya
que la autorregulación no se ha mostrado con suficien¬
te fuerza para ser la garantía de los derechos a ofrecer
y a reribir información.
El proyecto presentado a las Cortes es el mismo que el
presentado por el Foro de Organizaciones de Periodis¬
tas. En todas las convenciones de periodistas que se
han realizado, se ha ido trabajando sobre este tema,
hasta que en la última convenrión de mayo del 2002 en
Tarragona se presentaron los textos acabados. También
en el IV Congreso de Periodistas de Cataluña se conclu¬
yó en la necesidad de promover una normativa legal
para regular deberes y derechos de los periodistas. La
culminación del trabajo realizado y de su promoción
entre los partidos políticos españoles y catalanes ha
dado como resultado la actual situación. En parte es
lógico que se proponga legislar en España cuando en
muchos países europeos ya se ha entendido la necesi¬
dad de una legislación. Son los casos de Francia, Italia,
Bélgica o Portugal que, dentro de un marco legislativo
variado, se ha regulado la profesión.
Muchos argumentos se levantan a favor del Estatuto Pro¬
fesional porque se entiende que el periodismo es una
profesión especialmente útil a la sociedad y que juega
un papel muy importante en el entramado político de
los estados democráticos. La función del periodista va
más lejos de ser un trabajo retribuido y es la base esen¬
cial para el ejercido del derecho a la información que
tienen los ciudadanos garantizado por la Constitución.
Todavía hay muchos periodistas que afirman que la me¬
jor ley del periodismo es la que no existe y esta creencia
ha alimentado la desregulación total de la profesión y,
con ello, la devaluadón profesional, el abuso empresa¬
rial, la explotadón de estudiantes de Periodismo y la
precarizadón del sector. Como afirma Bastardes, "el Es¬
tatuto no sólo resuelve cuestiones derivadas de conduc¬
tas delictivas sino que da instrumentos para realizar el
trabajo informativo con mayores garantías, aunque ello
no guste a los editores que están acostumbrados a la
ley de la selva". La situación hoy es muy diferente a los
años sesenta. La independencia de los periodistas es
hoy la mejor garantía del acceso a una información libre
y veraz. El objetivo primero del Estatuto es desarrollar
unos derechos y deberes dirigidos a garantizar a los ciu¬
dadanos su derecho a la información y a garantizar que
los periodistas puedan ejercer su profesión.
Una relectura catalana del Estatuto Profesional del
Periodista
El Col·legi se plantea unas reflexiones ante el actual
proyecto de ley con el ánimo que las modificaciones
propuestas sean aprobadas por las organizaciones del
Foro. Por ejemplo, es fundamental que en la elabora¬
ción del nuevo Estatuto de Cataluña se introduzcan re¬
ferencias a la regulación profesional y a los instrumen¬
tos para hacerla una realidad. Según Joan Brunet, se
trataría de "un Estatuto de la profesión con rango de
ley orgánica y que su desarrollo sea delegado a las co¬
munidades autónomas. En el caso de Cataluña, se de¬
berán reconocer y respetar los avances que se han he¬
cho en la materia". También se hace referencia a la si-
tuao'ón de la profesión en esta comunidad donde ya
hace años se ha dotado de un código deontológico y un
Consejo de la Información. Dado que la regularión y la
autorregularión son formas de control complementa¬
rias, la Junta del Col·legi apoya el proyecto de regula¬
ción pero continuará trabajando a favor de los meca¬
nismos de autorregulación y su actualización.
El Estatuto y la Ley Laboral
La propuesta legislativa consta de dos proyectos, uno
que regula el estatus profesional y otro que regula la
situarión laboral. Es necesario remarcar que ambos pro¬
yectos deben ser aprobados conjuntamente, ya que la
situarión laboral refuerza la situarión profesional. El
Estatuto establece deberes y derechos básicos de los
profesionales, como la cláusula de concienria, el secre¬
to profesional, la libertad de crearión, los derechos de
autor, el acceso a las fuentes de información o la parti¬
cipación en la orientación editorial. Hace referencia a
la creación de un Consejo de la Información y de conse¬
jos de la información autonómicos que tendrán la res¬
ponsabilidad del seguimiento de la aplicación del esta¬
tuto. La ley laboral quiere regular de forma especial las
condiriones de trabajo de todos aquellos colaboradores
que trabajan de forma continuada para un medio pero
no son trabajadores fijos. Se trata de proteger a aque¬
llos que están indefensos ante cualquier tipo de pre¬
sión o manipularión.
Una ley de los periodistas, no de los medios
Algunos medios han levantado la voz para criticar fe¬
rozmente el proceso de regulación y han calificado la
ley de retrógrada y que será utilizado para controlar y
manipular a los periodistas. Hay que tener en cuenta
que este proyecto de ley es para regular el derecho de
información de los periodistas, no los medios de comu¬
nicación. El nivel de debate se debe establecer ahora
en cual es el mejor proyecto, en sus contenidos, en
como se consensuará, en el establecimiento de los lí¬
mites de la actuación periodística, pero no cabe duda
que su existencia siempre será mejor que la ley de la
selva donde sólo gana el más fuerte. Los periodistas
tienen una responsabilidad social que debemos vigilar
para que puedan ejercerla.
GORETTI PALAU
LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Tanto la prensa comarcal como la prensa gratuita tie¬
nen una fuerza importante en Catalunya. La Asociación
Catalana de Prensa Comarcal (ACPC) y la Asociación
Catalana de Prensa Gratuita (ACPG) han ¡do ganando
peso en los últimos años. Es necesario unificar esfuer¬
zos para obtener objetivos que puedan ser individuales
o colectivos. La ACPC se proyectó en 1980 y en 1982 se
constituía como entidad. La prensa comarcal es un fe¬
nómeno catalán y algunas de sus cabeceras alcanzan
los 150 años de publicación. Nueve de cada diez lecto¬
res de prensa catalana lo son de prensa comarcal. Los
medios asociados en la ACPC tienen una plataforma desde
la que pueden defender sus intereses. En estos momen¬
tos cuenta con 135 asociados y conjuntamente tiran
215.000 ejemplares con una audiencia superior a los
700.000 lectores. Aglutina medios de información ge¬
neral diaria, semanal, quincenal, mensual, bimensual o
trimestral y están íntegramente escritos en catalán.
En cuanto a la prensa gratuita, se puede hablar de una
alza continuada, incluso de un boom, aunque este fe¬
nómeno no es en absoluto reciente, según remarca el
presidente de la ACPG, Mateu Ros. Esta asociación na¬
dó en 1997 con la intención de marcar diferencias con
otras publicaciones que se engloban dentro del epígra¬
fe de prensa gratuita pero que son únicamente folletos
comerciales. En Catalunya hay detectadas, en estos
momentos, más de trescientas publicaciones gratuitas
y en la asodadón hay inscritas 40 cabeceras. Para ser
asociado, es necesario un mínimo del 25% de conteni¬
do redaccional propio, que las tiradas estén controla¬
das por 0JD y que sus textos sean mayoritariamente en
catalán. Desde la ACPG se lucha para que la administra-
dón reconozca los mismos derechos a las gratuitas que
a la prensa tradicional. Según su presidente Ros, una de
las misiones de la asociadón es difundir el trabajo de
la prensa gratuita entre la población. La información
gratuita es recibida durante todo el día a través de ra¬
dio y televisión, además de prensa, o sea que no debe
menospreciarse su valor informativo por su gratuidad.
Otro objetivo es la consolidación como una opdón para
los grandes anundantes o que se reconozca su difusión
desde la OJD.
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En la ACPC, los objetivos se centran en la búsqueda de
ayudas y proyectos que mejoren la posición de la pren¬
sa comarcal en el mercado periodístico. Según Garrido,
esta prensa ha ganado adeptos en los últimos años.
Desde la asociación se han potenciado la tecnificación
de las empresas, los cursos de formación periodística,
los accesos a Internet, etc. En dos años quiere que la
prensa esté digitalizada para que los usuarios puedan
acceder a todos los servicios que puedan ofrecerles, como
hemeroteca.
Ambas asociaciones trabajan de forma independiente¬
mente de los medios de comunicación que son sus aso¬
ciados y para ofrecerles servicios importantes. En el
ámbito de la publicidad, se pueden conseguir mayores
beneficios a partir de la asociación. Se puede tener mayor
fuerza ante los anunciantes si se tramita la publicidad
conjuntamente como hace la ACPC. Entre las 40 publi¬
caciones de la ACPG suman un conjunto de 1.400.000
ejemplares, con una audiencia y una cobertura del terri¬
torio catalán que puede atraer a los clientes publicita¬
rios. En este sentido se han unificado tarifas. La asocia¬
dón dispone de un banco de contenidos y de un fondo
económico para contratar información. La ACPG edita la
revista PC que llega a ayuntamientos, consejos comar¬
cales, agencias, centrales de compra, etc., y promueve
la asociación. También se publican conjuntamente cua¬
tro páginas al mes sobre temas de máxima actualidad y
se organizan jornadas sobre prensa gratuita.
La ACPC edita mensualmente la revista Comic y organi¬
za conferencias y congresos para debatir sobre el mo¬
delo de prensa comarcal y local. Desde la asociación
han surgido proyectos de unificarión entre semanarios
y a veces los intereses particulares impiden desarrollar
ciertos proyectos. La prensa comarcal catalana es un
modelo único y casi inédito en el mundo de los medios
de comunicación. Quizás lo más parecido sea la Asocia¬
ción de Premsa Forana de Mallorca, entidad que se fun¬
dó el 1978 y que aglutina 46 publicaciones de toda la
isla. Francia también tiene una prensa territorial fuer¬
te. Sus diarios regionales tienen tiradas mayores que
los catalanes y su problemática es diferente. Respecto
a la prensa gratuita, Catalunya es donde tienen una
mayor implantación desde hace ya años, mientras que
en España aparece como un sector emergente. Asi ha
nacido la Asociación Española de la Prensa Gratuita que
reúne unas 60 publicaciones, la mayoría de ellas cata¬
lanas. En Europa, la prensa gratuita hace años que está
más consolidada que en nuestro país.
RAMON RADÓ
ENTREVISTA A JOHN PILGER
«LA PROFESIÓN ESTÁ PERDIENDO
EL NORTE»
Acaba de publicar el libro Tell me no lies (Jonathan
Cape, 2004), un libro cuyos autores sienten pasión por
la verdad, tienen un fuerte sentido de la justicia y el
coraje suficiente para perseguir estos objetivos. John
Pilger es conocido por sus reportajes de denuncia y por
exponer los abusos de los gobiernos y la complicidad de
los medios. Es un hombre comprometido con el mundo
y los desfavorecidos, de izquierdas en el sentido tradi¬
cional y crítico con la autoridad. Se ha ganado galardo¬
nes y admiración, pero también muchas críticas. Este
periodista australiano participa en actos de denuncia
así como en conferencias y su última intervención fue
en el Fórum Social Europeo celebrado en Londres donde
reiteró su denuncia de la relación entre el imperialismo
y los medios de comunicación. El libro Tell me no lies
era un libro necesario porque la profesión está perdien¬
do el norte, como él explica. Con unos medios de comu¬
nicación más poderosos que nunca y un periodismo que
tiene una función de gran importancia, resulta que está
subvertido por los que deberían ser los adversarios na¬
turales: el estado, los intereses creados y las fuerzas
antidemocráticas y contra la humanidad, dice Pilger. El
libro quiere ofrecer inspiración a los periodistas jóve¬
nes de lo mejor de nuestra profesión. Es también una
acusación a los que están pervirtiendo el periodismo.
Ante la pregunta de si la mayoría de periodistas son
víctimas de la propaganda y cómo podemos combatirla,
Pilger cree que muchos son conscientes de las influen¬
cias que reciben, que la imparcialidad se ha convertido
en el garante de la perspectiva del Estado. Cuando nos
acusan de imparciales, nos están acusando de ser des¬
obedientes. Nunca se discute la tendenciosidad cuando
se presenta a favor de los intereses de los poderosos.
Para él, un periodista puede contar la verdad y tener
ideas políticas, se informa sobre cosas que van en con¬
tra de nuestra ideología. El periodismo es político en sí
mismo, no se trata de hacer informes para el poder.
Muchos de los primeros periodistas lucharon por el pue¬
blo, fueron encarcelados y algunos perdieron la vida.
Así se ganó la libertad de expresión. Los verdaderos
periodistas informan de abajo a arriba, no des de las
alturas. A la pregunta de cómo podemos oponernos a la
información que nos llega de Irak desde el punto de
vista de los ocupantes, Pilger afirma que Irak es el ma¬
yor escándalo político de nuestro tiempo. Más de cien
mil personas han muerto en la guerra y la ocupación.
Los medios de comunicación han jugado un papel clave
en el proceso. Las mentiras para justificar el ataque
propagadas por la prensa y los medios audiovisuales
que deberían haberse cuestionado las informaciones.
En Estados Unidos muchos periodistas "disidentes" creen
que si los medios hubieran hecho bien su trabajo, no se
habría producido el ataque. Los periodistas cómplices
de este crimen deben aprender la lección. Vivimos un
mundo peligroso fruto de la violenta imposición del
imperialismo durante el siglo XX y el terrorismo de Al
Qaida es una minucia comparada con el terrorismo de
las fuerzas estatales. El rol de la BBC o de cualquier
cadena publica debería ser totalmente independiente
del estado y explicar la verdad, por terrible que sea.
Bus y Blair parecen actuar por sus propios intereses, y
eso, para este periodista, no es ningún misterio si lee¬
mos la historia. Gran Bretaña y Estados Unidos son
imperialistas y violentos, Oriente Medio es suyo y así
ha de seguir, para ellos. Pilger continúa sus respuestas
afirmando que no existe la guerra contra el terror, sólo
una campaña de dominación que se sirve del miedo. Si
lo permitimos, los avances de la social democracia des¬
de 1945 se perderán. Los españoles han sabido lo que
es el fascismo y por ello no permitieron al último Go¬
bierno que se saliera con la suya basándose en menti¬
ras. El pueblo puede ser tan poderoso como el Estado.
Palestina, después de la muerte de Arafat, no cree posi¬
ble que los poderosos den una oportunidad a la paz
porque ellos quieren sumisión, no justicia. Y la gente
debería apoyar que se haga justicia con los palestinos.
Un periodista, por ser famoso, no es intocable, también
puede perder su trabajo, como le pasó a él. Pero no hay
más alternativa que cuestionar de forma inteligente y
actuando de forma colectiva. Su periodismo evolucio¬
nó, como él mismo cuenta, desde una educación que
respetaba más a los desafortunados y que celebraba la
justicia a una visión del mundo muy diferente a partir
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de su experiencia como reportera. Entendió que el su¬
frimiento de la gente no es obra de Dios, sino la conse¬
cuencia de planes deliberados y de ciertas políticas y
para él es de vital importancia informar sobre esto.
JUDITH MORA
SÁBANA VERSUS TABLOIDE:
EL TAMAÑO IMPORTA
Cuando el 1 de noviembre el diario The Times abando¬
naba el formato sábana y salía sólo en formato tabloide
dando por finalizada una dilatada tradición de más de
dos siglos. Durante casi un año convivieron ambos
formatos, pero se demostró el éxito del tabloide. Meses
antes. The Independent había hecho lo mismo. Según
las últimas cifras de ventas, éstos son los dos únicos
diarios británicos que han incrementado sus ventas, sin
contar la difusión de los gratuitos. The Guardian y The
Daily Telegraph ya preparan sus prototipos en tabloide.
En opinión de Toni Cases, quien conjuntamente con
Mario García lideran los dos estudios de diseño de dia¬
rios con mayor proyección internacional, "es muy im¬
portante este hecho porque marca un antes y un des¬
pués en el que queda en entredicho el conservadurismo
habitual en las redacciones de todo el mundo". El ale¬
mán Die Welt también ha lanzado al mercado una edi¬
ción "compacta" (bautizados así para distanciarlos del
nombre tabloide asociado a popular), con noticias más
reducidas e incluso renovadas al cerrar más tarde. Welt
Compact cuesta menos de la mitad que Die Welt y es el
proyecto más innovador desde hace mucho tiempo en
Alemania, según Jan-Eric Peters, director de las dos
cabeceras. Los otros diarios alemanes han dicho que
seguirán esta iniciativa, incluso el líder Bild Zeitung.
Los diarios suecos ya lo hicieron en 2003 y también en
Irlanda y Bélgica, el Irish Independent y De Standaard.
En el mercado británico es donde estaba más marcada
la división tabloide-popular y sábana-referencia, defi¬
nición que en otros países estaba superada según Toni
Cases. La Asociación Mundial de Diarios ha estudiado el
caso y han sabido que al menos 20 grandes diarios de
todo el mundo han anunciado su intención de cambiar.
Para Mario García, ahora son los diarios sábana los que
son acusados de viejos, pesados y caducos. En España,
esta fiebre del cambio empezó en 1977, coincidiendo
con la muerte de Franco y el renacimiento de las artes,
la libertad de prensa, etc. Aquí se diseñaron los mejo¬
res diarios del planeta en tabloide. Pero la expansión
imparable es con la conversión de The Times y The
Independent. El momento clave en España fue la salida
de El País porque su éxito marcó el futuro de una buena
parte de la prensa nacional y marcó la pauta, como
recuerda Mario García. Los lectores prefieren este for¬
mato porque es más manejable y lo dominan mejor,
explica Toni Cases y, además, tiene costes menores. Pero
un tabloide exige un concepto nuevo de diario, es un
error pensar que se trata de un sábana en pequeño,
advierte Mario García. Para algunos expertos, los ejem¬
plos británicos funcionan visualmente como sábanas
reducidos. Cases&Associats ha recibido el encargo de
rediseñar el The Independent para adaptarlo a este nuevo
concepto e introducir elementos nuevos que facilitan
la lectura, explica su responsable Toni Cases. Más sim¬
ples y funcionales, con un nuevo estilo gráfico, más
blancos, con menos y mejores fotografías, permiten a
los lectores navegar más fácilmente por sus páginas. El
color también es un elemento que se asocia a la moder¬
nidad y por ello lo introducen en el nuevo formato.
Con la influencia de Internet sobre los lectores y la
aparición de los diarios gratuitos en formato tabloide
ser revolucionó el panorama de crisis de lectores. La
consolidación de los gratuitos permite entender lo que
ha significado el cambio de formato en el intento de
parar la disminución de lectores de prensa diaria. Las
generaciones actuales son de cultura televisiva y se
encuentran incómodos con la letra impresa e incluso
habituados a la gratuidad de la información. Para com¬
petir por un público habituado a la inmediatez de la
televisión, la radio o Internet debe hacerse un produc¬
to ligero y fácil de leer. El reto en el que coinciden
Cases y García, es dar análisis y alguna sorpresa incluso
en las noticias conocidas, pero sobre todo, de lectura
rápida y con un formato visual atractivo.
Origen del tabloide
El nombre viene de tablet que designaba un comprimi¬
do medicinal. El primero de la historia fue el New York
illustrated Daily News, pero la era tabloide nació con la
publicación a toda portada de la ejecución de un pri¬
sionero lo que asociaría para siempre el periodismo
popular a este formato. Las guerras entre el periodismo
amarillo entre Hearst y Pulitzer también pueden situar
el nacimiento de la era tabloide, siempre rodeado de un
periodismo sensacionalista que le ha conferido la repu¬
tación que no le ha abandonado hasta hoy.
USA, caso aparte
En los Estados Unidos el formato sábana responde me¬
jor al perfil más comercial de sus diarios. En los últimos
años, los diarios han "adelgazado sin perder altura de¬
bido al precio del papel. Según el American Press
Institute el año 2000 más de trescientos diarios habían
reducido su anchura. En mercados con un alto número
de suscriptores, como Estados Unidos o Brasil, el tabloide
tarda más en introducirse.
JORDI ROVIRA
TELEBASURA:
CUANDO LA PANTALLA HUELE MAL
El Col·legi de Periodistes se ha posicionado claramente
en contra de la plaga de telebasura que inunda abundan¬
tes programas en buena parte de las cadenas. "Manifes¬
tamos públicamente que no tiene nada que ver con el
periodismo", declaraba un comunicado desde el Col·legi
sobre el llamado periodismo del corazón. Y los profesio¬
nales de Catalunya no están solos: Canal Sur, Televisión
Canaria, televisión de Castilla - La Mancha y Canal 9 es¬
tán en el camino de evitar este tipo de contenidos que
la mitad de los españoles consideran como "vulgar y de
mal gusto". Sus antecendentes residen en la prensa del
corazón. El éxito de la prensa rosa en España se entien¬
de por la falta de una prensa sensacionalista como en
Gran Bretaña o Alemania. El franquismo dio alas a este
producto mientras reprimía los medios que hablaban de
política. Con la revista Hola, de Mercedes Junco y Anto¬
nio Sánchez Gómez nació esta clase de prensa. Comple¬
taron el grupo Pronto, Garbo y Lecturas, también naci¬
das en Barcelona. En el momento en que los famosos
saltan a la pequeña pantalla se empieza a gestar la
telebasura, término acuñado en los EUA en los ochenta
para definir los reality shows sensacionalistas y con
morbo. Según el CAC, en estos momentos la telebasura
se concentra en las programaciones "del corazón".
Según José Luíz Izaguirre, en 1995 se dejaron a un lado
los temas más escabrosos (el crimen de Alcàsser) y empe¬
zaron a tener notoriedad los espacios sobre las vidas pri¬
vadas de los famosos. Corazón, corazón de TVE en 1993
inauguró una carrera desenfrenada hacia el famoseo. Con
Tómbola del Canal 9 en 1997 se disparó el fenómeno de
los programas del corazón en la telebasura. Para Julio
Bou, fundador y exdirector de Lecturas, esto convirtió un
producto de información amable en un producto impropio
del mundo informativo lleno de insultos, mentiras y mon¬
tajes. "En este sentido, hemos mejorado nuestra imagen"
afirma Bou. El CAC organizó una jornada sobre telebasura
el pasado 13 de diciembre y la mayoría de los participan¬
tes fueron muy críticos. Se coincidió en considerar un
escándalo que no exista un Consejo Audiovisual español
ya que España es uno de los pocos países de Europa que
no cuenta con un órgano similar. Ahora el gobierno actual
se ha comprometido a crear uno. Esta regulación genera
partidarios y detractores. De momento, se ha firmado el
código contra la telebasura en horario infantil entre el
Gobierno y las cadenas de televisión. Pero la regulación
se asocia con la censura y por ello muchos la rechazan.
Según el comunicado del col·legi, estos programas de
televisión conculcan claramente el Código Deontológico.
De hecho, según Francesc González Ledesma, expresiden¬
te del Consejo de la Información, se considera que estos
programas son espectáculo de consumo fácil y no entran
dentro de la función informativa que es la que compete al
CIC. Sea como sea, el col·legi, desde su comunicado, acusa
a estos programas de forma rotunda y decidida ante la
influencia directa que ejercen sobre la población. Un 80%
de los encuestados por el CAC opina que la telebasura
fomenta entre los jóvenes la idea de que se puede triunfar
sin ningún esfuerzo. Otra reflexión es cual es el límite de
la telebasura ya que para algunos como Josep Sandoval,
no sólo lo es la crónica rosa. Margarita Riviere apunta que
no se transmiten precisamente valores ejemplares por el
tipo de individuos que aparecen en la pantalla.
La telebasura no tiene nada que ver con el periodismo,
apuntan los profesionales desde el comunicado y su opi¬
nión es compartida por muchos otros profesionales de la
comunicación. Muchos de los periodistas que trabajan en
estor programas reconocen que están frustrados hacien¬
do telebasura, pero la precariedad en nuestra profesión
lleva a aceptar este tipo de trabajo. Algunos, como Ferran
Monegal, piensan que en la televisión ya no existe el
periodismo con excepción de las burbujas de los informa¬
tivos. Algunos profesionales como Karmele Marchante de¬
fiende que ella ejerce periodismo en su trabajo y que
contrasta minuciosamente las informaciones. Ella no cree
que sea vergonzoso pertenecer a la prensa rosa siempre y
cuando se investiguen y contrasten las informaciones. La
impresión general es que estos programas continuarán en
las parrillas de programación de las cadenas. Incluso al¬
gunos dudan que las operadoras de televisión lleguen a
autoregularse y creen que la única solución posible es la
regulación propuesta desde el Gobierno. Vázquez
Montalbán dijo una vez que los españoles habian pasado
directamente del analfabetismo a la televisión. El proble¬
ma no es el programa, sino el público.
De Carolina a la Pantoja
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo
dictó el mes de junio una sentencia que aseguraba que la
publicación de fotografías de personas de notoriedad pú¬
blica en su vida privada no son de interés general y de¬
fiende el derecho a proteger su intimidad. Esta sentencia
afecta a España. En cambio, en opinión de la mayoría de
los consultados las personas que han vendido su intimi¬
dad como les ha dado la gana no se merecen el respeto.
Incluso Riviere califica de cinismo por parte de algunos el
hecho de vender su vida y apelar al derecho a la intimi¬
dad. Isabel Pantoja y Ana Obregón se quejan de que las
acosan pero ellas han sido las que se han puesto en la
pista del arco.
Pulitzer, percusor del sensacionalismo
La historia del sensacionalismo en la prensa tiene a Joseph
Pulitzer como uno de sus referentes. Sus diarios Saint
Louis Post-Dispatch y The World apostaban claramente
por el sensadonalismo. Pulitzer afirmaba que quena diri¬
girse a la nadón, no a un redurido comité. Alejandro
Pizarroso y Julia Rivera han publicado el libro "Corazones
de papel. Sensacionalismo y prensa del corazón en Espa¬
ña" donde se destacan los aspectos positivos de la prensa
sensacionalista en España, como fue potendar la prensa
deportiva, las notidas de interés humano y las páginas
dirigidas al público femenino.
Gustavo Bueno: Los famosos lo son porque la gente se
identifica con ellos
Gustavo Bueno es uno de los filósofos más importantes
del Estado español y un gran experto en el fenómeno
televisivo. Bueno considera que telebasura es sólo una
palabra y no un concepto y que debería clasificarse en
diferentes espedes. Por ejemplo, él afirma que cuando
hablamos de prensa del corazón utilizamos un eufemismo
muy alejado de su propia procedencia, la teoria de
Aristóteles que deda que el alma está en el corazón. Y
nada más lejos de este tipo de programas.
Para Bueno, la fundón sodal de los programas del cora¬
zón permite que el público burgués se identifique con la
sociedad de élite y ahora con los artistas, los plebeyos
que se convierten en referentes sodales. Todo el mundo
Llega a pensar que sus hijos podrán partidpar en estos
programas sin imaginar las dificultades reales que exis¬
ten. Viven la realidad de los programas como Gran Herma¬
no como si fueran sus propias realidades. Confraternizan
con esta gente y se crean telamones sociales completa¬
mente nuevas. Lo que más le preocupa al filósofo son las
razones que mueven estos programas, por cuales meca¬
nismos estos productos subsisten y se alimentan de la
forma en la que lo hacen. Ello podria deberse al completo
analfabetismo de la gente que, aunque sabe muchas co¬
sas, son cosas que hace unos años no hadan ninguna
falta: coches, Internet, etc. Los jóvenes están preparados
técnicamente pero falta otra formation clásica, mas pro¬
funda, en humanidad. Hoy saben un montón de cosas
estúpidas que no tienen porqué saber. El profesor observa
como los jóvenes salen de la universidad y da pena como
hablan. Antes existia un conodmiento que se ha borrado
completamente.
Cuando Bueno hizo una critica del programa Gran Herma¬
no en la revista Interviu, recibió todo tipo de criticas e
incluso insultos, pero también muchos estuvieron de acuer¬
do con él. Dentro de su papel de observador, analiza lo
que hay y acepta que las cosas cambian constantemente.
Quiere encontrar la explicación desde el punto de vista
del antropólogo. Si la gente busca ser famosa es porque
se busca el triunfo, el reconodmiento y si los famosos lo
son es porque la gente se reconoce en ellos. Para termi¬
nar, el catedrático de filosofia cree que esto debe arre¬
glarse desde abajo, no desde el Gobierno. Se debe trans¬
formar la escala de valores de la sodedad y enseñar a la
gente a ver la televisión para que entiendan cuando hay
que cambiar de cadena. Un trabajo que se parece predicar
en el desierto. Él hace lo que puede transmitiendo sus
conodmientos.
JUAQUIM M. PUJALS I EDUALD COLL
CHECHENIA, EL DRAMA CENSURADO
Andrei Babitsky es un periodista ruso que trabaja en
Chechenia para la emisora americana Radio Liberty. Dete¬
nido en enero del 2000 por ser un testigo no deseado de
los excesos de las tropas rusas, se ha erigido en el símbo¬
lo de la fustigation que sufre la prensa en Rusia desde la
llegada de Vladimir Putin al Kremlin. Moscú no quiere ni
luz ni taquígrafos en el polvorín del Cáucaso. Ya son más
de diez años de conflicto, con 150.000 desplazados y más
de 80.000 muertos. En la primera guerra de 1994-96 era
muy fátil moverse por el territorio independentista, sin
más riesgos que los imaginables en una zona en guerra.
En aquellos días era fácil encontrar madres preguntando a
los comandantes chechenos por sus jóvenes hijos
reclutados. Los reporteros se movían con libertad, pasan¬
do controles rusos y conversando con grupos de guerrille¬
ros rebeldes. La pobladón chechena era muy hospitalaria
y ofretia comida y alojamiento. La amabilidad era, qui¬
zás, interesada. Además de los 400 dólares que podian
cobrar por hacer de chófer, se veía en la prensa extranjera
la única forma de dar a conocer la guerra a las conciencias
occidentales en unos momentos en que el conflicto en
Yugoslavia la eclipsaba. Para el londinense Thomas de Waal
especialista en el Cáucaso, "los guerrilleros y sus partida¬
rios eran generosos y atentos con la prensa extranjera
mientras que los rusos rehusaban colaborar con nosotros".
Para de Waal esto refuerza la idea que el destino de todo
corresponsal de guerra es mantener los ojos bien abiertos
y observar tanto como se pueda.
Cuando Putin invadió otra vez la república secesionista
en 1999 el panorama se invirtió y ningún periodista po¬
dia desplazarse al Cáucaso sin una acreditación como co¬
rresponsal fijo en Moscú. Y si la tenían, se les complicaba
la vida con la burocracia rusa obligándoles, finalmente, a
añadirse a un viaje organizado en el que no podían man¬
tener contactos con la gente normal de la calle. Se podía
ir en coche particular, pero con unas posibilidades de mo¬
vimiento limitadísimas. Los años de guerra han transfor¬
mado a la guerrilla en una banda de hombres oscuros y
sin escrúpulos. Los secuestros, las armas, el paro que afecta
al 70% de la población y la exclusión de Chechenia del
proceso económico han abonado el terreno a la delln-
cuenda. El periodista allí es un dólar con patas. El traba¬
jo es difitiL La población ya no está siempre dispuesta a
hablar por desconfianza y por las secuelas dejadas por
parte de ambos bandos. Timur Aliyev, director del diario
independiente Sociedad Chechena explica que hay tres ca¬
tegorías de medios en la república: 1. La estatal pro¬
moscovita, la más numerosa y claramente a favor del go¬
bierno, donde el periodismo de investigación ha desapa¬
reado y los profesionales han bajado mucho el listón del
rigor: Dicen frecuentemente que no tienen problemas para
informar en una región donde los derechos humanos son
violados sistemáticamente. 2. Los diarios rebeldes tlan-
destinos, que se finantian con los fondos de los líderes
independentistes. Son de baja calidad profesional y téc¬
nica pero atraen a lectores por su abierta orientadón anti¬
rusa. 3. Los diarios independientes, con escaso espado
de maniobra y con una gran vulnerabilidad al no hallarse
protegidos dentro de un arco político. Una lista en la que
figuraban 170 nombres de "traidores nacionales" y distri¬
buida el pasado mes de febrero incluía nombres de perio¬
distas como el independiente Aliyev.
Pero quizás la periodista que simboliza por antonomasia
las dificultades para informar sobre Chechenia es Anna
Politkovskaya, que ha recibido este año el Premio Inter¬
nacional de Periodismo Vázquez Montalbán. Autora de
varios libros sobre la guerra de Chechenia, el mensaje
que destilan sus crónicas es diáfano: el imperio de la
violenda favorece el auge de la minoría rebelde más ra¬
dical. Esta reportera del Novaya Caceta hizo de mediado¬
ra en la toma de rehenes del Teatro de Moscú en 2002 y el
mes de septiembre pasado sufrió un misterioso intento
de envenenamiento con un té tomado en un vuelo que se
dirigía a Beslan, en Osetia del Norte, donde los rebeldes
habían secuestrado una escuela. Los análisis que se rea¬
lizaron fueron destruidos, según la declaración de una
enfermera del hospital donde fue atendida, Politkovskaya
resume el calvario que significa informar en Rusia, donde
se impone el vacío y donde ya lo que queda es Internet,
donde la informaríón circula libremente. Ser periodista
es ser servil con Putin o sufrir las consecuencias, incluida
la muerte.
OLGA MERINO
